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هتدف ىذه الدراسة إىل تقييم ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف اإلسالمية خاصة وأهنا ربتاج إىل مزيد من الفهم دلصادر تلك ادلخاطر          
اههها البوتطبيقاهت اهو رلوادة من التدديات ادلشاةهة لتلك ال ي ت اة  م  مبادئ الشريةة اإلسالمية ففسها، لذلك ت ناك ا إااةة إىل سلاطر ددم الت
اهو ة التقليدية ةيوا يتةل  بادلخاطر التشغيلية، ومن ادلخاطر ال ي قد تتةرض ذلا ادلصارف اإلسالمية، إال أن ادلصارف ال ي تةول وة  الشرية ت
ن أن تؤثر ربديات أكثر تةقيدا، فظرا الختالف األفشطة ادلالية وادلةامالت ادلصرةية ادلقدمة، من خدمات ودقاد وصيغ الةقاد ال ي تربمها ال ي ديك
اهو ادلصارف االسالمية ومدى رباط ىذه ا .بشكل كبًن يف دولياهتا اههتها مت الرتكيز يف ىذه الدراسة دلى ادلخاطر التشغيلية ال ي ت دلصارف دل
اء من خالل تاةر سياسات وإهراءات إلدارة ىذا الناع من ادلخاطر أو تاةر الكفاءات اإلدارية ادلؤىلة للتةامل مةها، وذلك افسجاما م   س
لديو إهراءات رباطية  يف دراستنا أن ادلصرف االسالمي دينة الدراسة ال يتاةرادلوارسات السليوة يف مراقبة وإدارة ادلخاطر التشغيلية. وتاصلنا 
 .مقابلها لتخفيض اخلسائر الناصبة دنها
 .سلاطر التشغيل؛ ادلصارف االسالمية؛ إدارة ادلخاطر؛ بنك الربكة اجلزائري الكلمات المفتاح:





        This study aims to assess the operational risks in Islamic banks It needs more understanding of 
the sources of those risks and their application In addition to the risks of incompatibility with the 
Islamic system Therefore, it faces a set of challenges similar to those faced by other banks in terms 
of operational risk. The risks that Islamic banks may be exposed to, according to Sharia, are more 
complex. Due to the different financial activities and banking transactions offered, of the services 
and contracts it enters into that could significantly affect its operations. The focus in this study was 
on the operational risks facing Islamic banks and to confront them, whether through the availability 
of policies and procedures to manage this type of risk or the availability of qualified administrative 
competencies to deal with them, this is in line with sound practices in monitoring and managing 
operational risks. We concluded in our study that the Islamic bank, the sample of the study, does 
not have precautionary measures against it to reduce the losses resulting from it. 
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I-  تمهيد :  
 بفةل تغيًن ماهة درف الثوافينات ةرتة يف وأف غًن استقرارا، الةشرين القرن من السبةينات ةرتة خالل اإلسالمي ادلصريف النشاط درف          
اق ارتباط وزيادة ادلايل التدرير دوليات افتشار إىل تةاد ال ي ادلناةسة اشتداد اىر بروز إىل أدى شلا ادلالية، األس  صرةيةادل الساحة دلى هديدة ظ
امل إىل إااةة الشاملة الصًنةة اسرتاتيجيات وادتواد هديدة مالية منتجات كابتكار اق بةادة مرتبطة أخرى د  فشاء إىل أدت وال ي ادلالية األس
اههها ال ي ادلخاطر من الةديد  .أصبدت ت
 ادلصارف التقليدية تتةرض ية، حبيثواإلسالم التقليدية اليةادل بادلؤسسات ادلتةلقة تلك خاصة االقتصادي، النشاط من هزء ادلخاطر تةترب          
 ىذه تقدمها واخلدمات ال ي الاظائف تباين إىل يةاد الذي ادلخاطر ىذه شدة حيث من ومتباينة اخلطر، فاع حيث من ومتشاةهة متقاربة دلخاطر
اههة السيالة وتاةًن القروض منح يف السيوا البناك، اهو اإلسالمية دلصارفا أما الةوالء، طلبات دل  ال ي ادلخاطر ةبجافب من ادلخاطر، فادٌن ةت
اهو ةهي التقليدية، البناك م  ةيها تشرتك  .اإلسالمي ادلصريف النشاط بطبيةة خاصة سلاطر ت
 اجياد حتم دليها دولها، طبيةة دن زبتلف تقليدية بيئة ظل يف التقليدية ادلصارف م  هنب إىل هنبا ودولها اإلسالمية ادلصارف ظهار إن        
اء التقليدي ذلك النظام ظل يف واالستورار البقاء تستطي  حىت التقليدية البيئة تلك م  التكيف خالذلا من تستطي  ووسائل وأدوات تقنيات  كان س
 للوتطلبات لالستجابة الكاةية دلروفةا ذلا تتيح ال ي ادلخاطر قياس تقنيات إىل احلاهة بأمس اليام الدول، وأصبدت الصةيد أو احمللي ادلستاى دلى
اههة .ادلختلفة بأفشطتها ادلرتبطة ادلخاطر كإدارة االقتصادية ادلتغًنات تفراها ال ي  .التقليدية ادلالية ادلؤسسات من ادلناةسة وم
  ويف ىذا السياق فطرح االشكالية التالية:دلى ما سب   اادتواد اشكالية الدراسة:
للوخاطر التشغيلية يف ادلصارف االسالمية؟ وىل ىناك اىتوام من طرف ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر بإدارة ىذه كيف تتم دولية التداط 
 ادلخاطر؟.
 ويتفرع من ذلك التساؤل الةديد من التساؤالت الفردية التالية:
 ماىي ادلخاطر ال ي تتةرض ذلا ادلصارف االسالمية؟ -
ادد االحرتازية؟ماىي ادلشاكل ال ي ذبدىا ادلصارف االسال -  مية دند تطبي  الق
 ىل ادلصرف لديو سياسة رمسية واادة لإلةصاح دن ادلخاطر التشغيلية؟ -
  :دراسةال اتفرضي
 ؛زبتلف ادلخاطر ال ي تتةرض ذلا ادلصارف اإلسالمية دن ادلخاطر ال ي تتةرض ذلا البناك التقليدية -
اع تتةدد -  ؛مصادرىا لتةدد تبةا رف االسالميةادلصا ذلا تتةرض ال ي التشغيلية ادلخاطر أف
ارئ خطط تشكيل إن -  التشغيلية. ادلخاطر تسببها احتياطية يقلل من اخلسائر ال ي قد  ط
 تكون أمهية وأىداف الدراسة يف:أهمية الدراسة وأهدافها: 
 التةرف دن ادلخاطر ال ي تتةرض ذلا ادلصارف اإلسالمية وتقدًن صارة شاملة. -
 رة ادلخاطر يف ادلصارف االسالمية.التةرف دلى مراحل إدا -
 .ربديد أداء ادلصارف االسالمية يف رلال إدارة وترشيد ادلخاطر التشغيلية -
افب الضةف يف األداء من خالل تقدًن ادلقرتحات الالزمة يف فتائج الدراسة وربليلها. - افب القاة ومةاجلة ه  تةزيز ه
 يف وإدارهتا ادلخاطر، ظاىرة احلقائ  حال صب  دلى يقام الذي الاصفي، ادلنهج دم أوالسنستخ ىذه الدراسة إشكالية دلةاجلةمنهج الدراسة: 
 اإلسالمية بشكل دام وتةريف وربديد ادلخاطر التشغيلية دلى وهو اخلصاص وآلية التداط ذلا. ادلصارف
اردة  ادلتةلقة بإدارة ادلخاطر التشغيليةأما ثافيا ةيةتود دلى ادلنهج ادليداين الذي يرتكز دلى صب  ادلةلامات األساسية والفةلية  باالستناد اىل ادلبادئ ال
 الاكالة، يف جلنة بازل يف بنك الربكة وذلك من خالل مقابلة م  مدير الاكالة ومسؤول الرقابة الداخلية، اإلمتثال وإدارة ادلخاطر وبةض الةوال يف
اةقة م  ىذه ادلبادئ لي تسىن لنا قياس وتقييم مدى التزام البنك ةهذه ادلبادئ بادتبارىا ادلقياس ادلثايل إلدارة حيث مت صياغة األسئلة حبيث تكان مت
 ادلخاطر التشغيلية.
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 الدراسات السابقة:
ان  (:5005 )علي عبد اهلل شاهين، دراسة - إدارة مخاطر التمويل واالستثمار في المصارف، مع التعرض لواقع ىذه الدراسة بةن
، وقد استهدةت دراسة وربليل مشكلة أساسية تتةل  بإدارة ادلخاطر ادلصرةية للةوليات التوايلية املة في فلسطينالمؤسسات المصرفية الع
امل ادلؤثرة ةيها وادلسببات لنشأهتا واآلث اع تلك ادلخاطر والة ار السلبية واالستثوارية يف ادلصارف وذلك من خالل التةرض بادلناقشة لطبيةة وأف
أواح البدث إن ىناك الةديد من ادلخاطر منها ادلخاطر النظامية وىي ادلخاطر ال ي تسري دلى أدوال االستثوار يف الساق الناذبة دنها وقد 
وىي ادلخاطر وتنشأ دن البيئة وتتةل  بالنظام والنشاط االقتصادي الةام وتؤثر دلى كاةة ادلستثورين دون استثناء ومنها أيضا ادلخاطر غًن النظامية 
ابط  ال ي تنشأ دن طبيةة وفاع االستثوار وليست من طبيةة النظام ادلايل الةام وتطرق البدث أيضا إىل كيفية إدارة كل من ىذه ادلخاطر مبينا الض
اءه.  وادلتطلبات الالزمة للرقابة دليها وال ي تةترب مفيدة يف رلال بناء فظام رقايب ةةال يستطي  تقييم دناصر احلظر ويةول دلى احت
ان (5002 البنك المركزي المصري،) دراسة -  ورقة مناقشة بشأن متطلبات رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل: ىذه الدراسة بةن
ت وقد استهدةت تلك الدراسة وا  تةريف دلخاطر التشغيل وادلخاطر القافافية وتصنيف سلاطر التشغيل إىل شبافية وسائل وشلارسات، مث استةرا
ائم ادلالية للبناك، وقد تاصلت تلك الدراسة جملوادة من  2لقياس وةقًا دلقررات بازلالدراسة ألساليب ا وافةكاس ذلك دلى رلول الربح يف الق
 النتائج منها:
 ارورة تطاير بيئة إدارة سلاطر التشغيل لتدقي  ادلوارسات السليوة إلدارهتا. -
 دلى السواح لكاةة أطراف الساق بتقييم أسلاب البنك يف إدارة تلك ادلخاطردلى البناك اإلةصاح الةام والكايف دن سلاطر التشغيل بالةول  -
 ارورة تقسيم أفشطة البنك وةقا جملوادة من ادلبادئ دلى أن زبض  دوليات التقسيم للوراهةة ادلستقلة إىل ددة مستايات. -
اع األحداث ادلسببة للخسائر م  ربديد احلد األدىن لبيافا -  ت )خسائر( سلاطر التشغيل لكل حدث.إهراء تقسيم تفصيلي ألف
 ربديد مةيار كفاية رأس ادلال ادلقابل دلخاطر التشغيل باستخدام أسلاب ادلؤشر األساسي، األسلاب ادلةياري، األسلاب ادلةياري ادلةدل. -
 إدطاء بةض األمثلة ال ي تؤكد دلى أمهية إدارة سلاطر التشغيل. -
ان : ىذه الدراس(5022 )البنك الدولي، دراسة  - وقد استهدةت تلك الدراسة درض ألىم مبادئ اإلدارة  مبادئ إدارة مخاطر التشغيلة بةن
ادلبادئ السليوة دلخاطر التشغيل وأمهية الدور اإلشرايف حيث مث تناول ادلبادئ األساسية إلدارة التشغيل وأمهية الدور اإلشرايف حيث مت تناول 
دارة ادلخاطر، بناء وتطاير إطارا متكامال لةوليات إدارة ادلخاطر للبنك ككل، جيب دلى رللس األساسية إلدارة التشغيل بناء ثقاةة قاية إل
خاطر إدارة البنك مراقبة اإلدارة الةليا للتدق  من التنفيذ الكفء للسياسات والةوليات والنظم يف كل مستايات ازباذ القرارات يف البنك، ادل
ارة م  تاايح شفاف ومتناس  خلطاط ادلسؤوليات والسلطات، ارورة اىتوام رللس اإلدارة الةليا ادلسواح ةها وادلةتودة من قبل رللس اإلد
لنف  بنظام التقارير ادلناسب الذي يددم إدارة سلاطر التشغيل ادلتاقةة، باإلااةة إىل وهاد بنية رقابية قاية تسادد يف تقدًن سياسات ذات ا
 قابة الداخلية ادلناسبة، التخفيف ادلناسب من حدة ادلخاطر و/أو إسرتاتيجيات التوايل ادلناسب.ويةاد مردودىا دلى الةوليات واألفظوة والر 
 :التالية اوراحمللغرض التاصل اىل ىدف الدراسة وأمهيتو والتدق  من صدة الفرايات ةقد قسم البدث اىل هيكل الدراسة: 
 .ماىية ادلخاطر وإدارة ادلخاطر -
 .رف اإلسالميةادلخاطر ال ي تنفرد ةها ادلصا -
 ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف اإلسالمية. إدارة -
 درض وربليل فتائج ادلقابلة. -
I.1- .ماىية ادلخاطر وإدارة ادلخاطر 
I.2.2- دبا يؤثر دلى ربقي  أىداف البنك ودلى  مستقبال سلطط ذلا تةرض البنك اىل خسائر غًن متاقةة وغًن ىي احتوالية :المخاطر مفهوم
 رىا اىل القضاء دلى البنك وإةالسو.ددم التوكن من السيطرة دليها ودلى آثا جاح، وقد تؤدي يف حالتنفيذىا بن
I.5.2-  :ودراسة ادلخاطر احملتولة وقياسهاالالزمة لتاق   فظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة ادلناسبة وكذا األدوات ىيمفهوم إدارة المخاطر 
ذبنب ىذه ادلخاطر أو لتقليلها والسيطرة ال ي تتناسب و دلى أدوال البنك وأصالو وإيراداتو ووا  اخلطط  دثاآلثار ال ي ديكن أن ربوربديد مقدار 
 .(166، صفدة 2000)احلسيين و الدوري،  ا.دليها وابطها للتخفيف من آثارىا إن مل ديكن القضاء دلى مصادرى
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I.3.2- ال الساق واالقتصاد وىي ال دامة سلاطر إىل وتقسمخيتلف تقسيم ادلخاطر  :المحتملة وأنواعها المخاطر  ي ترتبط بأح
امل أيكان مصدرىا طبيةة ادلنشأة  وال ي سلاطر أدوال تقسم بدورىا إىلكوا تتصل بادلؤسسة ذاهتا،   وىي ال ي خاصة وسلاطر و ادلؤسسة وتتصل د
يف الغالب مصاحبة لنظام  يجة تقلبات ادلتغًنات ادلالية وتكانال ي تؤدي إىل خسائر زلتولة فت مالية وإىل سلاطر تؤثر وتتأثر دبنتجات الساق،
 .يف وا  مايل ال تستطي  مقابلة التزاماهتا من أصاذلا االستدافة )أو ما يسوى بالراةةة ادلالية( حيث تكان ادلؤسسة
وسلاطر بإمكان ادلؤسسة التةامل مةها  خرى،ديكن ربايلها ألطراف أ سلاطرو ، سلاطر ديكن التخلص منها :كوا تقسم من حيث إمكافية إداراهتا اىل
 ادلخاطر :ادلخاطر ال ي قد تتةرض ذلا ادلؤسسات ادلالية دواما اىل رلوادتٌن ديكن تقسيمكوا  (21، صفدة 2004)القري،  ،وإداراهتا بنفسها
 .ادلصارف اإلسالمية دلى وهو اخلصاص التشغيلية، باإلااةة اىل رلوادة ثالثة من ادلخاطر والتدديات ال ي تتةرض ذلا اطروادلخادلالية 
I.4.2- .المخاطر التي قد تواجهها المصارف وإدارتها 
I.2.4.2- ما يلي بإدارة كل من ادلاهادات وادلطلابات، وأىم ما ديكن تاقةو من سلاطر مالية ال ي تتصل ادلخاطرىي  :المخاطر المالية: 
اريخدى قدرتو دلى الاةاء بالتزاماتو يف ترتبط بالطرف اآلخر أي الةويل وم  :مخاطر االئتمان - االستدقاق، وقد يكان ددم الاةاء  ت
قراا بفائدة كوا ىا  الدين، وقد يكان رغبتو بالاةاء بالتزاماتو ذباه البنك يف ماددىا دائدا إما لةدم قدرتو دلى الاةاء أو لةدم الةويل
دن سبايل إسالمي بأحد ادلنتجات ادلالية اإلسالمية، وبالتايل ةها يف صارة فاتج  احلال يف الغالب يف ادلصارف التقليدية أو دين بالذمة
أصال، وقد يتأتى يف ادلصارف  أو مدةادات حبيث يكان دلى أحد أطراف الصفقة أن يدة  فقادا، أو دليو أن يسلم سلاطر تساية
)رللس  كوا ىا احلال يف ادلشاركة أو ادلضاربة.  ادلصرف من رأس ادلال أو الربح اإلسالمية أيضا من ددم قيام الشريك بتسليم فصيب
  (11، صفدة 2005اخلدمات االسالمية، 
لسيالة الكاةية دلتطلبات ةدم تاةر ابالتزاماتو يف احلٌن فتجية ل باإليفاءددم التزام ادلصرف  تكون ىذه ادلخاطر يف :مخاطر السيولة -
تةذر بي   بتكلفة مةقالة ويسوى دبخاطرة سبايل السيالة، أو ال دلى السيالة، وقد تنتج دن ساء إدارة السيالة ودن صةابة احلصالتشغيل
مشكلة السيالة دادة من أن ىناك  يث تنشأ، حب(401، صفدة 2019)زلباب و سناسي،  .سلاطرة بي  األصال اصال وىا ما يددى
الو السائلة والطلب دليها، ةادل مفاالة بٌن السيالة والرحبية وتباينا بٌن درض األصال صرف ىنا ال يستطي  السيطرة دلى من مصادر أم
ال من الادائ  وتاظيفها وىذه احلقيقة تشكل إحدى  ولكن البد من اإلشارة إىل أن ادلصرف ديكنو السيطرة دلى استخدامات ىذه األم
 فظرا لطبيةة ادلصارف اإلسالميةالطرق الرئيسية للاقاية من سلاطر السيالة، وقد تكان ىذه ادلخاطر أكثر شدة يف ادلصارف اإلسالمية 
الضرورة، وال تستطي  بي   ادلصارف اإلسالمية ال تستطي  االقرتاض بفائدة لتغطية احتياهاهتا للسيالة دند أن  وألسباب فذكر منها:
 .الديان مبدئيا إال بقيوتها اإلمسية
حلال بالنسبة للوصارف التقليدية، والبد من التنايو ىنا أفو ىا ا البناك ادلركزية بدور ادلقرض األخًن للوصارف اإلسالمية كوا وال تقام
اإلسالمية باسائل تتطاب  م  الشريةة  ادلركزية الةول دلى تطاير األدوات والاسائل لتقام بدور ادلقرض األخًن للوصارف دلى البناك
وسداده دند  ادع للبنك يلتزم البنك بضوافوالادائ  وتةترب قراا حسنا من ادل من مةظم اإلسالمية وتستطي  ىذه ادلصارف االستفادة
أن ال تقام ادلصارف اإلسالمية بردىا اىل ادلادع دند الطلب حىت ولا  الطلب، وذبدر ادلالحظة أفو حىت يف الادائ  االستثوارية ال يستساغ
اإلسالمية دلى ثقة ادلاددٌن  صارفرغم أهنا غًن ملزمة بذلك من الناحية الشردية والقافافية فظرا لضرورة حفاظ ادل قبل حلال أهلها
 .رةضت ةيها ادلصارف اإلسالمية رد وديةة استثوارية قبل حلال أهلها ومسةتها. ويف احلقيقة ودلى حد دلونا مل تسجل أي حالة
 (50، صفدة 2017)ادلةيايف و دبد الةزيز، 
اهو ىذه ادلخاطر يف األساس مخاطر هامش الربح ) سعر الفائدة(:  - ال ي تةتود دلى الفائدة ومةدالهتا يف  بناك التقليديةالجيب أن ت
قد يؤدي إىل خسائر فاصبة  ىذه ادلخاطر دن امكافية اختالف سةر الفائدة خالل مدة القرض اقرتااا او اقرااا شلا تةامالهتا، وتنجم
حقيقة ةهذه ادلخاطر )سةر الفائدة( أو ما ادلصارف اإلسالمية قد تتأثر  دن االقرتاض بسةر أدلى من السةر الذي مت اإلقراض بو. غًن أن
اإلسالمية لتدديد أسةار  الذي تةتوده ادلصارف للسةر ادلرهةي ىامش الربح وردبا كان ذلك يةاد يف حقيقتو يددى أيضا دبخاطر
ا ستتأثر تلقائيا لتدديد ىامش رحبها وتسةًن منتجاهت منتجاهتا وأدواهتا ادلالية ةفي حال ادتوادىا دلى أسةار الفائدة كسةر مرهةي
والتناةس كأن  الفائدة، وفرى أيضا أن ذلك سيةرض ادلصرف اىل سلاطر أخرى كوخاطر السدب وسلاطر الثقة بادلخاطر الناشئة دن سةر
 ارفألفو قد يؤدي اىل أن يكان الةائد ادلازع دلى ادلاددٌن أو ادلستثورين يف ادلص يقام ادلاددان بسدب ودائةهم فظرا الخنفاض الةائد،
دليو، وذبدر اإلشارة ىنا إىل أفنا فرى أفو البد من  اإلسالمية أقل من الةائد أو الفائدة ال ي قد حيصل ادلاددان يف ادلصارف التقليدية
  .سةر مرهةي ال يةتود دلى سةر الفائدة بشكل أساسي تطاير أدوات و ادتواد
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 منتج اسالمي آلخر، ةيوكن ادتبارىا أكثر شدة يف دقاد السلمتتفاوت يف شدهتا من  وجيب التنايو دلى أن سلاطر ىامش الربح
دقاد ادلراحبة حيث ال ديكن تغيًن السةر أو إدادة  واإلستصناع لطال أهلها دادة وددم امكافية تغيًن أسةارىا مبدئيا واقل شدة فسبيا يف
 .اإلجيار يقبل التةديل وتأثًنا يف دقاد اإلهارة فظرا ألندقاد ادلراحبة قصًنة األهل وتكان أقلها شدة  التقييم ولكن هرت الةادة أن تكان
 (39، صفدة 2005)رللس اخلدمات االسالمية، 
I.5.4.2- ديكن ربديد  البةض سلاطر سةر الفائدة أو ىامش الربح اون سلاطر الساق، ودلى كل ةإن سلاطر الساق يض  :مخاطر السوق
 (3، صفدة 2009)بن دوارة،  :مالزلها دبا يلي
ادلصرف ىا مالك السلةة يف ةرتات سلتلفة وبالتايل ةها  تبدو تأثًناهتا واادة يف ادلنتجات اإلسالمية ادلختلفة حيث أن :أسعار السلع طرمخا -
مثال، أو ان ديتلك  البي ، أو كنتيجة لدخالو يف دقد استصناع أو دقد سلم، أو أن ديتلك دقارا أو ذىبا حيتفظ دبخزون من السل  بقصد
أو دراسة احتواالتو سيؤدي اىل خسارة  بةقاد إهارة تشغيلية، ةإن اخنفاض سةرىا بشكل مل يسب  تاقةو إجيارىاآليات بغرض  مةدات أو
السل  ال ي تكان فتيجة دن سبلك ادلصرف لسل  أو أصال حقيقية دن سلاطر ىامش  زلققة، وذبدر اإلشارة ىنا اىل اختالف سلاطر أسةار
 .بنك دبطالبة ماليةالناتج دن احتفاظ ال الربح
اوافا لديو ةينخفض قيوة الضوان الذي لديو  قد يكان البنك مالكا ألسهم وتنخفض أسةارىا، أو تكان األسهم :أسعار األسهم مخاطر  -
 .مقابل تسهيالت أو سبايل شلناح لةوالئو
ظ أن ىذه ادلخاطر قد تتةل  بأسباب أو ادلالح غًن أفو من، وفةين بو اختالف أسةار صرف الةوالت ادلختلفة: أسعار الصرف مخاطر  -
سةر سلةة مةينة أو سل  مرتبطة ببةضها  األسهم يف بلد مةٌن أو ارتفاع يف صرف دولة مةينة أو ارتفاع ظروف دامة كاخنفاض يف غالبية
ال هزئية، بأسباب تتةل  دبنشأة مةينة أو بسلةة مةينة فتيجة تغًن يف ظروف من فتيجة لظروف دامة، كوا قد تكان مرتبطة شأة بةينها أو أح
از استخدام ادلشتقات ادلالية ادلةروةة يف إدارة ىذه اجملوادة من  تكان ادلصارف اإلسالمية أكثر تةراا دلخاطر أسةار الصرف وذلك لةدم ه
 (167، صفدة 2003)خان و حبيب،  البناك التقليدية. ادلخاطر كوا تفةل
I.3.4.2-:األفظوة ادلستخدمة أو القصار يف أي منها،  األخطاء البشرية أو ادلهنية أو الناصبة دن التقنية أو يكان مصدرىا المخاطر التشغيلية
ادث الداخلية يف ادلصرةية هزءا من سلاطر التشغيل،  البنك كوا تشول أيضا ادلخاطر القافافية حيث ادتربهتا اتفاقية بازل للرقابة وتنجم أيضا دن احل
امل داخلية وخارهية وتسبب خسارة للبنك مباشرة أو غًن وديكن أن تنتج ىذه ادلخاطر  (15-14، الصفدات 2007)فصر،  مباشرة. دن د
I.5- مخاطر التي تنفرد بها المصارف اإلسالميةال. 
مية دون غًنىا إىل ادلخاطر السابقة ال ي تتةرض ذلا البناك وادلصارف بشكل دام، ةهناك بةض ادلخاطر ال ي تنفرد ةها ادلصارف اإلسال باإلااةة
يف  إىل بةض التدديات وادلسائل ال ي البد من تناوذلا بالكثًن من اجلدية وادلروفة من قبل الباحثٌن يف االقتصاد اإلسالمي وخرباء ادلخاطر باإلااةة
 :ومن ذلك ادلصارف اإلسالمية،
I.2.5- الصديح لةول ادلصارف اإلسالمية ورسالتها  غياب الفهم يؤدي  :للمخاطر في العقود اإلسالمية غياب الفهم الصحيح مخاطر
اء لدى ادلتةاملٌن من ههة، ومن ههة أخرى األخطر من ذلك أن يكان لدى الةاملٌن يف ادلصارف ومبدأي اخلراج بالضوان والغنم  بالغرم س
بب الشةار بأن قد ال ياهد ةروق هاىرية ودائةهم، بس اإلسالمية شلا يؤدي إىل بروز سلاطر يف الثقة وبالتايل سلاطر السدب بأن يسدب ادلاددان
ائد ال ي  التقليدية من حيث النتيجة دلى األقل وبسبب أن الةائد دلى الادائ  قد ال يكان مناةسا بٌن ادلصارف اإلسالمية والبناك مقارفة بالف
 .يتقااها ادلاددان لدى البناك التقليدية
جلاء ادلصارف اإلسالمية بسبب ادلناةسة إىل  وحيدث ىذا بشكل رئيسي يف حال ة التجاريةاإلزاح يالد ذلك أيضا دبا يددى دبخاطر كوا ديكن أن
هية ال تتوت  باإلصباع ةق ادلسامهٌن، أو إىل زلاولة اوان بةض الادائ  االستثوارية باالدتواد دلى اهتهادات ددم دائدات ادلاددٌن من أرباح
 (69، صفدة 2012)زرارقي،  ر.واالستقرا
I.5.5- االبتةاد دن الةوليات ال ي  ادلصارف اإلسالمية رسالتها وأىداةها، شلا ذبةل ادلصارف اإلسالمية تتجو اىل تفقد قد :المؤسسية خاطرالم
ادر بشرية وفظم أكثر ةةالية، وإىل احلد الذي هةلنا فرى دددا من الباحثٌن يف تتضون سلاطر أكثر صةابة يف إدارهتا حبيث ربتاج إىل خربة  وك
التوايل بالفائدة، ةادلصارف اإلسالمية وهدت  سباما دلخاطر صاد اإلسالمي جيتهدون يف زلاولة جلةل سلاطر الصيغ التوايل اإلسالمي مساويةاالقت
)خان  .سلتلفة هذريا وأىداف واادة منسجوة م  بةضها وم  الغايات الكلية للشريةة لتكان بديال متكامال دن ادلصارف الرباية دبفاىيم ووسائل
 (132، صفدة 2003و حبيب، 
I.3.5- الشردية وكذا طبيةتها وقد  تنفرد صيغ التوايل اإلسالمي دن غًنىا دبخاطر تتةل  بشروطها: تتعلق بصيغ التمويل اإلسالمي مخاطر
 :ذلك مثلياهد فظام قضائي ةةال، دبا يددى دبخاطر الطرف اآلخر من  تكان اآلراء متباينة للفقهاء يف بةض ادلسائل خاصة إذا مل
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 ؛الادد من الةويل ودة  الةربان دن اسبام الصفقة حىت بةد صدور رتاه  ال -
 ؛دليو ددم زيادة السةر أو الةائد دن السداد يف ادلادد ادلتف  يف حال تأخر الةويل -
ال  ذلك أيضا لسبب دليو كوا ىا احلال يف دقاد السلم أو اإلستصناع، وديكن أن يكان أو اخلدمة يف الاقت ادلتف  ددم تسليم السل  -
 ؛يةاد للزبان مباشرة: كافةكاس سلاطر الزرادة يف دقاد السلم
 ؛ظروف دامة دن الاةاء بالتزاماتو فتيجة دجز الةويل -
از تداول بةض الةقاد - اق ادلنظوة ددم ه  ؛أو خارهها بشكل مباشر يف األس
 ؛ن خبيار الرتاه  يف دقد اإلستصناع مثالمثال حالة سبت  الزبا  بةض الةقاد وإمكافية الرتاه  دنها ددم إلزامية -
 ؛ذبارة أو صنادية أو زرادية أو يف الرتتيبات الضرائبية مثال خربة ادلخاطر ال ي تنشأ دن ددم تصار ارورة وهاد -
 ؛مؤهرة ادلولاكة من قبل ادلصرف اإلسالمي قبل اصلاز بيةها وتسليوها للزبان أو تلفها وىي تلف السل   -
 (9، صفدة 2004)احلاج،  .ددم تاةر ادلنفةة يف الةٌن يف دقاد اإلهارة  ادلراحبة مثال أويف الةيب اخلفي اوان -
I.4.5- يف البناك التقليدية الرباية ال ي تقدم  من ادلخاطر الةامة واخلطًنة، وتظهر أكثر ىيالدخل الحالل والدخل الحرام:  مخاطر في
اةذ إس المية، ةإذا مل يكن لديها رقابة هدية وحقيقية من ىيئة رقابة شردية تقام بدورىا كوا جيب، خدمات إسالمية أو لديها ةروع اإلسالمي أو ف
الفرع أو الاحدة اإلسالمية إذا ما استةول ادلال احلرام الناهم دن ادلراباة يف  خيتلط ادلال احلالل بادلال احلرام و ينشأ ذلك من بداية اةتتاح أو تأسيس
 (61، صفدة 2012)زرارقي،  .ذلك
I.5.5- ادلالية كةقاد اخليارات وادلستقبليات  تستخدم البناك التقليدية دددا من ادلشتقات جواز استخدامها: المشتقات المالية التقليدية وعدم
آثارىا من  تفيد ىذه البناك التقليدية من حيث ديكن ادتبارىا من وسائل إدارة ادلخاطر والتخفيف وادلقايضات بأسةار الفائدة وىذه ادلشتقات
ازىا، وكذلك تةترب مصدرا للدخل وبالتايل ةليس باستطادة البناك اإلسالمية استخدمها  ىذه ادلشتقات يف مةظوها اتف  الفقهاء دلى ددم ه
 .ا بإدارة ادلخاطردلى ذكره خالل حبثن متطابقة م  الشريةة الغراء وربق  بةض النتائج ادلرهاة يف ىذا اجملال شلا قد فأيت ،وحياول الباحثان ابتكار طرق
I.6.5- افب متةددة لةل  دلسألة افتقال :انتقال المخاطر تحديات الادائ    برزىا يكون يف افتقال ادلخاطر بٌن احلسابات اجلاريةأادلخاطر ه
اس احلسابات اجلارية يف ادلصارف يف ادلصارف اإلسالمية اىل الادائ  اجلارية، ةأس اجلارية ربت الطلب والادائ  االستثوارية، وافتقال سلاطر رأس ادلال
ودليو ةون ادلفرتض وهاب ضباية   ،حسن ألصداب ادلصرف ال يستد  أية ةائدة وتلتزم ادلصارف برده دند الطلب اإلسالمية أهنا دبارة دن قرض
اق  ال يتم التفرقة بدقة بٌن كاملة ألصداب الادائ  اجلارية من سلاطر أدوال ختلفة كدقاق أصداب ادلصرف، األصال ادل ادلصرف، ولكن يف ال
اجملال وىذا  والادائ  اجلارية والادائ  استثوارية حبيث يقام ادلصرف باستثوار كاةة ىذه األصال يف استثوارات سلتلفة وإن اختلفت سياساتو يف ىذا
سدادىا دند الطلب، ولكن يف حقيقة  حسنا للوصرف وادلصرف يضون بأس بو من الناحية الشردية كان احلسابات اجلارية تةترب قراا قد يكان ال
الادائ  اجلارية بنصيب منها، ويف  قد يتةرض ذلا ادلصرف وخاصة ادلخاطر الةامة وسلاطر الساق البد أن تصيب أصداب األمر ةإن ادلخاطر ال ي
اجلارية، وما مدى  أصداب احلساباتادلكافة حلسابات االستثوار )الادائ  االستثوارية( سيتدول هزء منها  حال حدوث أزمة ةإن سلاطر األصال
اق  دلى قادديت اخلراج بالضوان  .والغنم بالغرم افطباق ىذا ال
I.3- المخاطر التشغيلية في المصارف اإلسالمية إدارة: 
ية و النظم ادلتبةة، ةإدارة ظهرت احلاهة ادللدة لبناء األدوات و الةوليات اخلاصة وال ي هتدف إىل إدارة ادلخاطر التشغيلية الناشئة دن األخطاء البشر 
خاطر م  ىذه ادلخاطر دلى درهة من الصةابة و كوا أهنا ربتاج إىل إدارة دليا تؤسس دلةايًن ةةالة من اهل التقليل أو ترشيد أوالتداط من ىذه ادل
امل الرئيسية يف صلاح البناك التقليدية كافت أو األخذ بةٌن االدتبار كل ما لو صلة ةهذه ادلخاطر، ألن مةرةة ادلخاطر و تقاديها وإدارهتا تةترب من ال ة
  .اإلسالمية وازدىارىا وربقيقها لألىداف ادلرهاة
امل ادلؤثرة دلى  ن اهل الفهم الصديح إلدارة ىذه ادلخاطر التشغيلية أومو  ادها و الة غًنىا، سنتطرق ةيوا يلي دلةرةة ماىية ادلخاطر التشغيلية و أف
 . النشاط ادلصريف وغًنىا
I.2.3-  تنشأ سلاطر التشغيل بسبب االختالل الاظيفي يف فظم ادلةلامات واةف إهراءات الرقابة : 5إدارة المخاطر التشغيلية وفق بازل
ابط للتأكد من أن البنك يتاىل دولياتو بشكل حذر دبا يتف  م  السياسات واإلسرتاتيجيات ا ل ي والضبط الداخلي يف البناك حيث تةول تلك الض
 ها رللس اإلدارة وإن ىناك ضباية لألصال وسيطرة دلى االلتزامات باإلااةة إىل أن النظام احملاسيب يقدم مةلامات كاملة وصديدة دن أداءيضة
تقدمت جلنة بازل دبقرتحات أكثر ربديدا وتفصيال حال اإلطار  2001هاففي  16ويف  (52، صفدة 2003)ضباد،  البنك يف الاقت ادلناسب.
 اب  دلةدل ادلالءة ادلصرةية، وطلبت إرسال التةليقات دليها من ادلةنيٌن وادلختصٌن واذليئات ومنها صندوق النقد الدويل قبل هناية شهراجلديد الس
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لكن لكثرة الردود وادلالحظات، مت سبديد  2001وكان من ادلتاق  أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من ىذا االتفاق قبل هناية دام  2001ماي 
 :يقام االتفاق اجلديد دلى ثالثة أسس ىي .2005لة التطبي  حىت دام مه
اههة سلاطر التشغيلية  وسلاطر الساق واالئتوان. -  طريقة مستددثة حلساب كفاية رأس ادلال ادلرهح بادلخاطر والالزم دل
سات ادلالية إلشراف اجلهات الرقابية اآللية اوان وهاد طريقة ةةالة للوراهةة والتدقي  وادلراقبة، أي أن خيض  البنك أو غًنه من ادلؤس -
 للتقييم الداخلي لتدديد رأس ادلال االقتصادي وىذا من خالل تقييم ادلخاطر ادلرتبطة بذلك.
استقرار وافضباط الساق من خالل فظام ةادل، ويتطلب ىذا من أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقام باإلةصاح دن رأس ماذلا ومدى  -
ا من تةراها لألخطار، و  الطرق ادلتبةة لتدديد حجم اخلطر حىت يكان للةوالء يف ىذه ادلؤسسات ودائنا ىا دلى دلم ةها، وليتوكن
اههاهنا فتيجة تةاملهم م  ىذه ادلؤسسات، أما بالنسبة لكفاية رأس ادلال ةقد مسدت اخلطة اجلديدة للبناك باا   تقدير ادلخاطر ال ي ي
الزم دلقابلة سلاطر الساق، وىي زبتلف من بنك آلخر، كوا أهنا مندت ادلروفة يف التطبي  إذ تةطي مناذج داخلية لتدديد رأس ادلال ال
ىذه االتفاقية ادلصارف حرية اختيار مناىج مبسطة أو أكثر تةقيدا يف ىذا التدديد حسب حجم ادلصارف و قدرهتا دلى التةامل م  
إال افو أدخل بةض  1988لةام  1% كوا ورد يف بازل8دلالءة اإلصبالية تلك ادلخاطر، وم  أن االتفاق اجلديد أبقى دلى مةدل ا
 : (8-7، الصفدات 2004)اللجنة الةربية للرقابة ادلصرةية،  التةديل دلى مكافات النسبة كوا يلي
اههة السوا  - هزء من سلاطرىا ح للبناك بإصدار دين متأخر الرتبة قصًن األهل ليدخل اون الشرحية الثالثة لرأس ادلال، وذلك قصد م
)رأس ادلال ادلدةاع + االحتياطات + األرباح احملتجزة( + الشرحية  الساقية و ةهذا يصبح رأس ادلال اإلصبايل يتكان من الشرحية األوىل
أي رأس ادلال + الشرحية الثالثة )الدين متأخر الرتبة قصًن األهل( وىذا األخًن  1الثافية )رأس ادلال ادلسافد( وىذا كوا ىا زلدد يف بازل
 :من الطبقة الثالثة جيب أن تتاةر ةيو الشروط التالية
  من 250جيب أن يكان دلى شكل قروض مسافدة ذلا ةرتة استدقاق أصلية ال تقل دن سنتٌن و أن تكان يف حدود %
 رأس مال البنك من الطبقة األوىل ادلخصص لددم ادلخاطر الساقية.
 ط، دبا يف ذلك سلاطر الصرف األهنيب.يكان صاحل لتغطية ادلخاطر الساقية ةق 
  از استبدال دناصر الطبقة الثافية بالطبقة الثالثة من رأس ادلال وذلك حىت تضون احلد وىا  .%250ه
  از دة  الفائدة أو أصل الدين إذا كان الدة  ساف خيفض رأس مال البنك اخلضاع لنص التجويد الذي ينص دلى ددم ه
 رأمسالية.إىل حد أدىن من متطلباتو ال
 أن تكان الشرحية األوىل من رأس ادلال اكرب من أو يساوي الشرحية الثافية +الشرحية الثالثة و قد قررت اللجنة أن يكان  جيب
دند حساب فسبة رأس ادلال اإلصبالية للبنك يتم إجياد صلة رقوية بٌن سلاطر االئتوان وسلاطر .ىذا القيد رىنا باإلدارة الاطنية
، مث إااةة الناتج إىل رلوادة األصال ادلرهدة ألوزان ادلخاطرة 1225ارب مقياس ادلخاطرة الساقية يف  الساق دن طري 
وبالتايل  دبا أن ادلخاطرة الساقية قد زبتلف من بنك آلخر ةقد تضونت مقرتحات اللجنة طرقًا إحصائية لقياس ىذه ادلخاطرةو 
 : تصبح
( األصول المرجحة بأوزان 3+ شريحة5+ شريحة 2رأس المال )شريحة إجمالية =  نسبة المالءة المصرفية الجديدة 
 (25))2525× المخاطرة +) مقياس المخاطرة السوقية 
( جيب أن تكان اكرب من إصبايل رأس ادلال 1225×مةىن ذلك األصال ادلرهدة بأوزان ادلخاطرة +)مقياس ادلخاطرة الساقية
ال اخلاصة   وإذا كان مقرتح بازل .مرة دلى األكثر 1225ب  اجلديد قد حاةظ دلى منط  حساب ادلتطلبات الدفيا لألم
ال اخلاصة و ادلخاطر ادلرتتبة و حصرىا دند مستاى  % ةإفو طّار طريقة قياس ىذه ادلخاطر من خالل 8كنسبة بٌن األم
للوقرتاٌن بل دلى إدخال تغيًنات هذرية مست مةامالت ترهيح ادلخاطر، حيث أصبدت ال تتاقف دلى الطبيةة القافافية 
 : فادية القرض يف حد ذاتو 2باإلااةة إىل اقرتاح طرق هديدة لقياس اخلطر سبثلت أساسا يف
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ال ي ترتكز دلى تصنيف ادلخاطر حسب  la notation externe ادلقاربة ادلةيارية ادلتوثلة يف التنقيط اخلارهي -
 .التنقيطوكاالت 
قاددية هديدة تقام دلى أساس تصنيف ادلخاطر ادتوادا دلى  مقاربة التنقيط الداخلي للقرض، و ىي طريقة -
اء تةل  األمر باجلوادات احمللية  اةظها )س احتواالت الةجز ادلتاقةة من طرف البناك ادلةنية و ذلك بالنسبة لكل ح
اص(.  ومؤسسات القطاع الةام، البناك و مؤسسات االستثوار، ادلؤسسات الصنادية والتجارية، الةوالء، اخل
I.5.3- .ادلصرةية، ودلى ذلك ةإن البناك ترى جلنة بازل بأن ادلخاطر التشغيلية ىي تةبًن لو مةان سلتلفة يف الصنادة  أنواع المخاطر التشغيلية
اع ادلخاطر التشغيلية ادلتةلقة بأحداث مةينة والو   ي تنطاي دلى ألغراض داخلية أن تةتود دلى تةريفها اخلاص للوخاطر التشغيلية، وديكن ربديد أف
 :احتوال التسبب يف خسارة كبًنة، منها دلى سبيل ادلثال ما يلي
ات  بناءالمالي والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين:  االختالس واالحتيال - دلى دراسة ادتودت مراهةة خلوس سن
% قام ةها مديرون 20ك، منها ماظفان يف البن حاالت االختالس قام ةها % من60يف ددد من البناك الةادلية، تبٌن أن 
ادلفرتض مبدئيا أن تكان ادلصارف  % من خسائر تلك البناك كافت بسبب ددم أمافة ادلاظفٌن، ومن85وحدىم، وأن 
لألمهية ال ي يفرتض أن تاليها ىذه ادلصارف للوستاى األخالقي دلاظفيها  اإلسالمية أقل دراة ذلذا الناع من ادلخاطر فظرا
 .(12، صفدة 2004)حشاد،  هب تاةرىا يف ادلةامالت داخليا وخارهيا.والبيئة ال ي يتا 
 : إما بغًن قصد ولكن فتيجة لإلمهال أو لةدم اخلربة، حيث تتةرضللموظفين األخطاء البشرية الناجمة عن اطرالمخ -
ادر واخلربات اق  فقص يف الك ال ي تةين بتدريب  وادلؤسسات ادلصارف اإلسالمية جبدية ذلذا الناع من ادلخاطر فتيجة ل
، الصفدات 2011)حسٌن،  .اإلسالمية وخاصة يف ظل واق  تاسةها السري  وتطاير ادلهارات البشرية الالزمة للوصارف
7-8). 
وادلستندات والاثائ  ادلختلفة واستخدامها، وتقدر إحدى الدراسات اإلحصائية أن  وتشول تزوير الشيكات :مخاطر التزوير -
 .% من أسباب خسائر البناك18-10التزوير تشكل  هرائم
 إحدى اجلهات األمريكية ادلسؤولة أن كوية الةوالت النقدية ادلزورة من دولة الدوالر قدرت )تزوير( العمالت:  تزييف -
البليان دوالر أمريكي، وىذا يبٌن حجم  وادلتداولة خارج الااليات ادلتددة وال ي ال يتوكن أي خبًن من كشف تزويرىا حبدود
 & MAHBOUB) األخرى ادلزورة وال ي قد تكان أقل تقنية من الدوالر. شكلة وخاصة لا تصارفا حجم الةوالتىذه ادل
SENOUSSI, 2019, p. 140) 
 .(195، صفدة 2008)الشوري،  .أههزة الصرف اآليل السرقة والسطا وادلخاطر الناشئة دن استخدام -
ادلختلفة يف ادلةامالت ادلصرةية وتشول بطاقات  تخدام التقنياتوخاصة بةد التاس  يف اس :مخاطر الجرائم اإللكترونية -
اتًن االئتوان، وفقاط البي  بالبطاقات، ال، ودوليات التجزئة اآللية كسداد الف ادلختلفة،  واستخدام اإلفرتفت، واذلاتف واجل
وتطارا لدى البناك دلى ادلستاى الةادلي إال أهنا تةترب من أكثر اجلرائم شيادا  الكرتوفياوكذلك الناصبة دن تبادل ادلةلامات 
 يف الاقت احلاار.
)بادبديل و  التقنية ادلستخدمة يف ادلصارف. األههزة والربامج اطر األخطاء أو الةياب أو األدطال أو ددم كفاية يفسل -
 (120-119، الصفدات 2015السةيد، 
ائح واألفظوة البنكية يةر  :المخاطر القانونية  - ض البنك إىل مشاكل مالية وقافافية ومشاكل متةلقة بسوةة إن ددم إتباع الل
 :تاق  احتواالت ددد من ادلخاطر القافافية منها طي  البنك وتشول
 الةقاد أو ادلستندات أو التاثي  يف سلاطر األخطاء. 
 يف بلد ما أو ةساده النظام القضائي خاطر ددم ةةالية. 
 اديدىا ةاإلهراءات القافافي بازباذ بةض سلاطر التأخر  .ادللزمة يف م
 افٌن أو االتفاقيات ادللزمة، كوخالفة سلاطر سلالفة ال أو مكاةدة اإلرىاب، أو  بةض الق افٌن مكاةدة غسيل األم ق
افٌن ادلقيدة لتدايل افٌن ادلقاطةة ادللزمة الق  .الةوالت أو تداول الةوالت األهنبية يف بةض الدول أو ق
وادتوادىا دلى صيغ سلتلفة  إلسالمية أكثر دراة ذلذه ادلخاطر فظرا لتةدد الةقادادلوكن أن تكان ادلصارف ا ومن
)زلباب و سناسي، قياس ادلخاطر التشغيلية يف البناك التجارية دراسة  .لكل منها لكل منها شروطها وإهراءاهتا اخلاصة
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س االستقرار ادلايل بالتطبي  دلى لقيا Z-Scoreمقارفة بٌن البناك التقليدية وادلصارف االسالمية باستخدام مؤشر 
 (409، صفدة 2020، 2017-2016مصرف السالم للفرتة 
تقريبا دلى الةامل ودلى ادلنظوات الدولية،  يف ظل ما يددى بالةادلة الناذبة دن سيطرة إمرباطارية منفردة :السياسية المخاطر -
أو ادلنظوات الدولية األخرى باحلصار االقتصادي  الكربى أو دن رللس األمن ومن ذلك القرارات الصادرة دن بةض الدول
  (8، صفدة 2007)ةضل،  ادلقاطةة لدولة ما أو دلؤسسة بذاهتا. أو
I.3.3- .اهو ادلؤسسات ادلالية إ طرق إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف اإلسالمية ن الطرق ادلتاحة لتدديد وإدارة ادلخاطر ال ي ت
ا ىا خاص، حيث صلد الطرق التقليدية ادلاحدة ال ي ال تتةارض م  مبادئ التوايل اإلسالمي متاحة بدرهة متساوية اإلسالمية ةها ما ىا دام وم
اة  م  ادلقتضيات الشردية و  بادلثل للوؤسسات ادلالية اإلسالمية، إااةة لذلك ىناك حاهة لتكييف األدوات التقليدية أو لتطاير أدوات هديدة تت
مثل ما يتم يف  دلؤسسات ادلالية اإلسالمية سبامام الداخلي، و ادلراهةة الداخلية و اخلارهية صبيةها قابلة للتطبي  من طرف اةإن دوليات وفظم التدك
دن ذلك، ةإن بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية حاهة لتطاير ىذه اإلهراءات و الةوليات بدرهة أكرب ذبةلها قادرة دلى  رغواادلؤسسات التقليدية و 
 .   ادلخاطر اإلااةية اخلاصة ةهاالتةامل م
I.2.3.3- يغطي ىذا اجلزء مبادئ صادرة دن جلنة بازل و ىي دبارة دن رلوادة .الممارسات السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية
  :من ادلوارسات السليوة إلدارة و مراقبة ادلخاطر التشغيلية، وىذه ادلبادئ كالتايل
رللس اإلدارة أن يكان دلى دراية بالسوات الرئيسية للوخاطر التشغيلية بالبنك بادتبارىا ةئة متويزة جيب دلى  المبدأ األول: -
اهب إدارهتا  ؛من ادلخاطر ال
يضون رللس اإلدارة خضاع إطار إدارة ادلخاطر التشغيلية اخلاص بالبنك إىل دولية تقييم مستورة و مراهةة  المبدأ الثاني: -
 ؛ماظفان أكفاء ليس لديهم دالقة دول بإدارة ادلخاطر ومؤىلان دلباشرة ىذه ادلهوةشاملة و ةةالة يقام ةها 
وجيب أن يطب   ،تتاىل اإلدارة الةليا التنفيذية ادلسئالية دن تطبي  إطار إدارة ىذه ادلخاطر الذي يقره رللس اإلدارة المبدأ الثالث: -
الطرق  ادلسؤولية دن تطاير السياسات و إلدارة الةليا أيضا أن تتاىلاإلطار دلى صبي  وحدات ادلؤسسة ادلصرةية، كوا يتةٌن دلى ا
 ؛(18، صفدة 2007)فصر،  .واإلهراءات اخلاصة بإدارة ادلخاطر التشغيلية يف كاةة أفظوة البنك وأفشطتو ومنتجاتو
ها والةوليات ادلتةلقة دبةاجلة دلى البناك أن تض  تةريف و تقييم للوخاطر التشغيلية ادلالزمة دلنتجاهتا وأفشطت المبدأ الرابع: -
 ؛ادلنتجات وأفظوتها
ذلذه ادلخاطر واالحتواالت ادلادية للتةرض  دلى البناك إجياد طريقة لضوان استورار تقييم ادلستاى ادلقدر  المبدأ الخامس -
تدّدم اإلدارة التفادلية للخسائر م  وهاد تقارير منتظوة بشأن ادلةلامات ذات الصلة ترة  لإلدارة الةليا ورللس اإلدارة حبيث 
 ؛سلاطر التشغيل
ارورة تتاةر لدى البناك سياسات و طرق و إهراءات للسيطرة دلى سلاطر التشغيل، كوا دليها أن تةول دلى  المبدأ السادس: -
تشغيلية تقييم هدوى ادتواد إسرتاتيجيات بديلة لتدديد ادلخاطر و السيطرة دليها وأن تةّدل من ادلستاى ادلقّدر دلخاطرىا ال
 ؛باستخدام اإلسرتاتيجيات ادلناسبة دلى ااء مدى قدرهتا الكلية دلى ربّول ادلخاطر
اصلة األدوال لضوان استورارية قدرهتا دلى الةول ولتقليل : المبدأ السابع - ارئ و م جيب أن تكان لدى البناك خطط للط
اههة أي تاقف دن الةول  ؛اخلسائر حال م
اإلشراةية أن تتأكد من أن كاةة البناك اخلااةة لرقابتها بغض النظر دن حجوها، يتاةر لديها إطار دلى اجلهات المبدأ الثامن:  -
 ؛ومراقبة واحلد من ادلخاطر التشغيلية اجلاىرية والسيطرة دليها وذلك من خالل منهج شامل إلدارة ادلخاطر ةّةال لتدديد وتقييم
ري تقييوًا منتظوًا لسياسات البناك وإهراءاهتا ةيوا يتةّل  بادلخاطر التشغيلية يتةٌن دلى اجلهات االشراةية أن ذب المبدأ التاسع: -
 ؛وأن تتأكد من وهاد آليات مناسبة إلدداد التقارير دبا يسوح بأن تكان دلى دراية بالتطارات اجلارية يف البناك
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ّكن ادلتةاملٌن يف الساق من تقييم منهجها يف يتةٌن دلى البناك أن تقام بةوليات واةية من اإلةصاح الةام حىت سب المبدأ العاشر: -
 .(43-42، الصفدات 2006)كراسنة،  إدارة ادلخاطر التشغيلية
I.5.3.3- أصدر رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية مةايًنه الرقابية اخلاصة بادلخاطر مقترح إلدارة المخاطر التشغيلية بالمصارف اإلسالمية :
  : بادلصارف اإلسالمية و ىي
 .ةيار كفاية رأس ادلال للوؤسسات ال ي تقتصر دلى تقدًن خدمات مالية إسالميةم -
 .ادلبادئ اإلرشادية إلدارة ادلخاطر للوؤسسات ال ي تقتصر دلى تقدًن خدمات مالية إسالمية -
ابط اإلدارية للوؤسسات ال ي تقدم اخلدمات ادلالية اإلسالمية ةقط باستثناء: )أ( - مية )التكاةل(، مؤسسات التأمٌن اإلسال الض
 .صنادي  االستثوار ادلشرتكة اإلسالمية )ب(
يةد رللس اخلدمات ادلالية اإلسالمية اذليئة الدولية ادلسؤولة دن إصدار مةايًن الرقابة دلى ادلصارف اإلسالمية، وقد شارك يف  -
، البنك اإلسالمي للتنوية وصندوق تأسيس اجمللس الةديد من الدول ومنها السةادية وماليزيا والبدرين ومن اذليئات الدولية
ودلى مؤسسات اخلدمات ادلالية اإلسالمية أن ترادي اجملوادة الكاملة  (2005)رللس اخلدمات االسالمية،  النقد الدويل.
 دلخاطر التشغيل ذات األمهية ال ي تؤثر دلى دولياهتا، دبا يف ذلك سلاطر اخلسارة الناذبة دن ددم كفاية أو إخفاق اإلهراءات
الداخلية األشخاص والنظم الناذبة من أحداث خارهية، وتأخذ تلك ادلؤسسات يف االدتبار األسباب احملتولة للخسائر 
 الناذبة من ددم االلتزام بالشريةة.
دلى مؤسسات اخلدمات ادلالية اإلسالمية أن تض  إطار دول شامل و سليم لتطاير و تنفيذ بيئة رقابية احرتازية إلدارة سلاطر   -
 لتشغيل الناشئة دن أفشطتها.ا
مةاجلتها، جيب دلى مؤسسات اخلدمات ادلالية اإلسالمية أن ذبري مراهةات دورية الكتشاف أوهو اخللل يف التشغيل و   -
جيب أن تشول ادلراهةات والتقييم لنظم الرقابة الداخلية دلى إهراء تدقي  مستقل للدسابات وتقييم يضطل  بو مدققٌن و 
 .هيٌنداخليٌن و/أو خار 
II -  : الطريقة واألدوات  
II .2-  :اط م  مدير الاكالة ومسؤول الرقابة الداخلية، االمتثال وإدارة عينة الدراسة يف ااء ربليل فتائج ادلقابلة الذي مشل بنك الربكة وكالة األغ
 ها.وةيوا يلي درض وربليل ألىم النتائج ال ي مت التاصل إلي، ادلخاطر وبةض الةوال يف الاكالة
II .5- اههها غًنىا من البناك : الجزائرية أهم المخاطر التشغيلية التي تواجهها البنوك اهو البناك الةاملة يف اجلزائر ادلخاطر التشغيلية ال ي ت ت
ة بالبيئة اخلارهية. ولكن دلى مستاى الةامل وال ي تتدرج من سلاطر تنفيذ وإدارة الةوليات، والةنصر البشري، واألفظوة اآللية، إىل األحداث ادلتةلق
تها زبتلف ىذه ادلخاطر تبةا لدرهة تطار وتةقيد دوليات البناك حيث أن مةظم البناك الةاملة يف اجلزائر متقاربة يف درهة تطار وتةقيد أفشط
اههه اههها ليست يف ففس مستاى واتساع ادلخاطر ال ي ت ا البناك الةادلية ذات االفتشار الدويل وافتشارىا اجلغرايف وبالتايل ةإن ىذه  ادلخاطر ال ي ت
اس  وال ي تتويز بدرهة دالية من التطار والتةقيد يف أفشطتها ودولياهتا.  ال
اط تتلخص دبا يلي: اههها وكالة بنك الربكة باألغ  بشكل دام ومن واق  فتائج الدراسة ادليدافية تبٌن أن أىم ادلخاطر التشغيلية ال ي ت
II .3-  العمليات:تنفيذ وإدارة 
 % من الذين سبت مةهم ادلقابلة بأهنا من أىم ادلخاطر التشغيلية.95: أشارت األخطاء في إدخال البيانات -
% من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية التةرض خلسائر بسببها، 7: حيث أكد الدخول إلى البيانات لغير المصرح لهم -
 مقابلو.دلى الرغم من أفو ال ياهد إهراءات رباطية 
II .4- :العنصر البشري 
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% من الذين سبت مةهم ادلقابلة أن ىذا الناع من أىم ادلخاطر التشغيلية، 85أشارت االحتيال الداخلي من قبل الموظفين:  -
 حيث أفو مغطى ىذا الناع دن طري  التأمٌن.
ت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية % من الذين سب30حيث أكد  عمليات التداول بدون تخويل وإنجاز حركات غير مصرح بها: -
 التةرض خلسائر بسببها، دلى الرغم من أفو ال ياهد إهراءات رباطية مقابلو.
% من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية التةرض خلسائر 30حيث أكد  الغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفين: -
 بلو.بسببها، دلى الرغم من أفو ال ياهد إهراءات رباطية مقا
II .5- :األنظمة اآللية 
% من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية التةرض خلسائر بسببها، 53مخاطر األعطال في أنظمة الكمبيوتر واالتصاالت:  -
 دلى الرغم من أفو ال ياهد إهراءات رباطية مقابلو.
ةرض خلسائر بسببها، دلى الرغم من أفو ال ياهد % من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية الت7حيث أكد  أخطاء البرمجة: -
 إهراءات رباطية مقابلو.
II .6- )األحداث المتعلقة بالبيئة الخارجية )االحتيال الخارجي والكوارث الطبيعية 
ال  % من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية التةرض خلسائر بسببها، دلى الرغم من أفو93أشارت  مخاطر االبتزاز والسطو: -
 ياهد إهراءات رباطية مقابلو.
من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية التةرض خلسائر بسببها، دلى الرغم من  %73أشارت االحتيال عبر بطاقات االئتمان:  -
 أفو ال ياهد إهراءات رباطية مقابلو.
والية التةرض خلسائر بسببها، دلى الرغم من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احت% 60أشارت االحتيال عبر شبكات الكمبيوتر:  -
 من أفو ال ياهد إهراءات رباطية مقابلو.
من الذين سبت مةهم ادلقابلة إىل احتوالية التةرض خلسائر بسببها، دلى الرغم من أفو ال ياهد % 53أشارت الكوارث الطبيعية:  -
 .إهراءات رباطية مقابلو
اع سلاطر التشغيل  وال ي واههت الةديد من البناك خسائر ةةلية بسببها إال أن الاكالة ال تتاةر لديها إهراءات رباطية وبالرغم من أن ىذه أىم أف
 مقابلها لتخفيض اخلسائر الناصبة دنها.
III-  ومناقشتها : النتائج  
ادر البنك خبصاص ادلخاط ر التشغيلية ومدى مةرةتهم دن ىذه من خالل ىذه الدراسة ادليدافية وال ي كافت دبارة دن مقابالت م  مدير الاكالة وك
ودلى  وفشر ثقاةة إدارة ادلخاطر هتيئة البيئة ادلناسبة من خالل السياسات واإلهراءات والتةليواتادلخاطر ومدى رباط البنك تاصلنا إىل ارورة 
 ، وفستةرض النتائج التالية:لدى الةاملٌن وهو اخلصاص ادلخاطر التشغيلية
 ض مستاى إلتزام البنك بادلبادئ األساسية للووارسات السليوة إلدارة ادلخاطر التشغيلية؛بشكل دام، تبٌن لنا إخنفا -
تةرض ذلا البناك يتقارير دن األحداث أو اخلسائر ال ي اليقام البنك برة  التقارير الدورية حال ادلخاطر التشغيلية، إال أفو يتم رة   -
 ؛فتيجة ادلخاطر التشغيلية
وامنا  بتقييم مدى سالمة إدارة اادلخاطر التشغيلية من خالل الزيارات ادليدافية الدورية. شلثلة ببنك اجلزائرية النقد اتتقام سلطال   -
اههة ىذه ادلخاطر؛   ىناك رباطات ةقط من خالل زبصيص رأس مال دل
ن ليس من قبل ماظفٌن يتم مراقبة ادلخاطر التشغيلية من خالل تكليف ماظفٌن بكل دائرة دبهام مراقبة وابط ىذه ادلخاطر ولك -
 متخصصٌن ومؤىلٌن إلدارهتا؛
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 ال يقام البنك باإلةصاح للجوهار دن إطار واسرتاتيجية إدارة ادلخاطر التشغيلية شلا يؤثر سلبا يف ربديد كفاءة البنك -
 
IV-  اء وىي دولية متكاملة،إدارة ادلخاطر التشغيلية دولية أساسية وارورية للوصارف اإلسالمية وللبناك التقليدية د إن :الخالصة  لى حد س
 :ولتكان ةةالة البد أن تشول
 ؛وفشر ثقاةة إدارة ادلخاطر لدى الةاملٌن هتيئة البيئة ادلناسبة يف ادلصرف من خالل السياسات واإلهراءات والتةليوات ادلناسبة -
 ؛تاةر أدوات لتاق  ادلخاطر وقياسها وقياس ألثارىا دلى أدوال ادلصرف وماهاداتو -
 ؛أدوات مناسبة للكشف ادلبكر دن ادلخاطر حال حدوثهاتاةر  -
 ؛ادلخاطر والتخفيف من آثارىا تاةر اخلطط ادلناسبة واألدوات والبدائل لتدارك ىذه -
اةر األةراد الغيارين ادلتدوسٌن ادلؤمنٌن برسالة ادلصرف هبو  - اإلسالمي وادلتورسٌن دلى أدوالو وأفشطتو ادلختلفة،  أن ال فغفل أمهية ت
اةز للوجيدين ودقابات للوسيئٌن تايل البد من تاةر ها دولوبال  ؛مريح ومناسب وح
تكان لديها األىلية واخلربة لةويلة لتاق  ادلخاطر  إدارة ادلخاطر يف طبيةتها دولية مستورة من التطاير واالبتكار ةةلى اإلدارات أن إن -
اديةالاسائل ادلناسبة لةولية الكشف ا احملتولة وادلستجدة وابتكار ادلستورة من خالل  دلبكر دن ادلخاطر وأدوات القياس وادلتابةة ال
 .للوشاكل ال ي قد تةرتض ادلصرف التقارير النوطية وأن تكان قادرة دلى ابتكار احللال ادلناسبة
V- : اإلحاالت والمراجع 
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